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MINISTERIO DE LA GUERRA
AZNAR
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: En vista de la instar;cia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito d~ 7 del actual, promovi-
da por el primer teniente de ese cuerpo D. Tsidl'O de Ar-
ce Casado, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito l\Ii1itar con distintivo rojo, que obtuvo
según real orden de 22 de diciembre de 1897, por otra de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por es-
tar comprendido el recurrente en el arto 30 dcl reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






bada por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. 1.. nú-
mero (60).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
--1-' AZNAR
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
... ... ...
RECOMPENSAS
Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoJu':
ci6n ele 13 del actual, h3. teaido á' bien conceder al co-
mandante de Infantería D. Te6filo Bariain Alfara, la per-
muta ele su actual empleo, que obtuvo por real orden de
20 dc diciembre último (D. O. núm. 287), por la cruz de
primero. clase de María Cristina, según solicita en instan-
cia promovida en 26 ele febrero próximo pasado, por estar
comprendido en los arts. 5." y 18 del vigente reglamento
de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ),[,,-




Señor Director general de la Guardia Civil.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á. este Ministerio, con su escrito de II del actual, promo~
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Ar-
turo G6mez Holgado, en súplica de que le scan permuta-
das trcs cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 4 de jUI1io, 23
de julio y 27 de diciembre de 1895 (D. O. núms. 123,162
Y ~93), respectivamente, por otras de primera cIase de la
n:lsma Orden y distintivo, cl Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento de la Orden, apro-
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido tí.
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en jefe de las fuerzas del ejército de operacionc~
en fllclilIa á las clases é individuos de tropa que figuran en
la siguiente relación, que empieza con el sargento Antonio
Armenta Garcí'i- y termina con el soldado Le6n Pastor
Massó, por su distinguido comportamiento y méritos
contraídos en la ocupaci6n de Ait-Aisa y combate sost~­
nido en el pico de Basbil, el día 29 de septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 1910.
í\ZNAk
Señor...
!.t0 1 í abril I~1(l D. O. a!im. 83
__________________. ..,.._~. .__• 't,O~~_._._. . .._...






¡" ,1.1. rh (le t '"~. "':;, ¡,.l ~ { ~ >' ••••
, " •• ,' .' ","f., ',' ...,. ICrllZ (:e plata del M.~rito JI.1ilitar con di:;-
.\ ..1 J"I" .\ .. :, l..i ( ••Le"I " \ t"'l:v· "(iO "h p>n~ión m~usual de,.~"' ..•.•: _, ~ ~':I .... t' ......' '" \ •. J J J. lJ J ( e ....
... l d" • .:.t.:) )l.J ,J .•. •• t ••Jo .... ,) .... "... o' ••••••• f :;5 pe:~ctéls.
;CI'lI" <le [,Iat<\ del Uérit~Militar con dls-
,'.I:t(,¡;i.J ;.hi;<>·; l:J:;i;;,: .......•........ \ tinlil'o rujo y la pensIón mensual de
. ( 2'.,0 pesetas, Yitalicia.! ., ." "'0 íCrt? (!c pbt? del Mérito. ~i1itar con dis-
1, ·)tru ele 2,~ ;,~:;¡:",\ <. ¡';'.,r¡·,J'" \.:¡:;u¡'b, ....•.... , ¡ t:ntlvo rOJo y la pen3W!l mensual de
~ \ ;:,:;0 peseta:;.
~, ..,:~.() \:t':'C¡:~'l P.1C:i::l (~0~J.7.::I('? ...••••••...•.I ~:tr(':...•........•. ~I.lnu(>l )'!C(J!~~~ l::l:rc~"~ó .
~ ":'~l~\\a(lo dt: ~.:l••••• IO·~t: l\r.p·t:ne,,~ ./.\bril .............•.....
'1: )t::~:.. ·· ··1 f~):~ ::;(::..:'::~ ~;;~ó:~:o .
Otl J.kt: 1. 0 kClll"''l.t , ..
·~~ro...••.••••.•.. Jo~c: Cli:li::~T':Z 0.cn·~lTo .
?tru _\lit~:lCI :~;'L('Z i{('qnen¿~ ..
·)l:'o.. '" :\[a'IUeI [ti-:<'" Rui2, " .
\)b.·o \liguel 1 jnar·~·s Pérez ........•..•.....
:)tro l'cd\-~ C~I.r:l:.;t)y Y;,lc:·o.:; .
\)tro Rél;nun 1·th-n~~~3 ~J:~llta L·c....•.••....•.
::)I:ro V"n~r:cio C:I¡-C:" S;ícz .••.•..•••.••....
Otro.••••..••••••• \'ícto:' ,'brtínez 7Ifart::Jcz ' ....•.••....
Otro \"icentc Cr.::mades ¡'¡<l;-eón, .......•...
Otro \~iccr..t.c E~par:":a l. ~cir;'L...•..••.••....
Jt.ro.•.......•.•• I V"icer..te l)<.:n;-;a Pt~r\,;z .
.)trl'l, ......••••.• , \'ic;c;Jte :'IJat,>.) FC1-;·u\'llo,. , , .. , ..•.
:)tro , \'i,e~lt~ ;.\larí~1 Sicni·1ana .
')trt'} ' ':icen'tc 0:-:1:1 l1id~ilgo .
Otro ••..•.••••.•. Ubaldo Ji:nl:llr:-:;: Día" ........•.........
Otro..••.•..•. , • " A1l(lr~" ;\la"¡;l\1O Fucil,· .........••.....
Otru " i\l!tO:ÜO Ork':!;t Ra;;n¡re~....•........ ,
~.)u·o Ansclnlo Garci;l .
Otro •..•.•..••• " F<,dericl) Riv('~ ¡{oca ..........•......•
~)tr(J...•••.•.•••.• F"rancisco jLH"r:"~;-; ~t'~gt1ra ...•.•. I •••••••
Oh·o Malllld Alfon,;" /\1,11:11' ,. ,
Otro. . . . . . . • . . . . •. '.Ii·"l!d Danx'I.:' O,;(d ...............•.
Jí:ru l\l,:~'~tlc] :\:'alld:~ÁUar,:;u '"
0tro ....•..••••.. Ped ro ( ;(:n;ía (;arda .• ' ..........••...
,)tro ..•.. " ., .•.. 1'('(11'0 ~.r()l:l::1 Ahdl;ín " .
;)tro., P~l:-iC1WI H.rJS ~:ll1]a , ......•.......
J' 1 r t ' 1 \1 I'IJ 0tro.....•........ Ram6n ULlwrt .uOIIl't .••. ' ••••••••••••"':~. 11 ;1'\ 'en;l (.l'; e: ;1. $')..• , O~r, l •••• , ••••••••• Silh-;¡Úll; :\íL'i:lnn 1"(Tnánde2...•.......
í)t1'o..•.... _• , •.• , Vícenk Cai·cía:UartíllCZ..••••.... , .•..
Otro...•••.••..•• ' .\ntol1io Flm'(',; .r.ÓP(~7. .....•.•..•.•....
C)tl'\) .•••••••••••• , 1~\1;.';enio l:a;.':1 :;1'1'<: Lozano •..•... , .•..•.
Otro...........••. C:\milo Rc\'cllcs ~Uaí(ll1e....••.•.....•.
l?,tro .••••..•. " •.. sli¡;u<:l (~an:ía S'.¡I~cl;ct .. " '.' .
vtro , Joa'1um I Icr.r.O!illlli d:mnclO " ..
Cabo , Desidcrio A1'r.lero Cahañero .......•...
C?tro...•••.•••.••. :~ngcl.Aro~':\ :Marín .: •.......•.•.•....
'<'H·llda , l' r~ncJ.:::co,j'-~l:a i\iar.t.mez .••........•..
1 ;¡muor. " . " .•.• , Ll1:s. ( ..arcla C::parros " •
Soldado de 1.a ••••• José En(;ina G:l1-cí:1. ••.... '" "
Otro de 2." •••..••• Antonio Jiménez l\lartínez ........•. " .
s' > ,. .. ' ~. 11' .... ~cruz de plata del Mlrito Militar con dis-argento .•..••..•. Lm¡ho Neo~ro, mOJos.I................ t'" . 1" '6 1 -'
e ha J '1' ," ~Io I Illt!VO rOJo y l\ pensl n mensua "e¡\ • .. .. .. .. .... osc 'crran:. re.................... 7';0 pesetas. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dig-Soldado de I.a ••••• Emilio .Moliaa Ramos................. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pcset¡¡s.
';abo..... "';,' .••. Anton}o ~Clegrí:l P(~rc: .. , .....•..... 'I'Cr~z e.le plat.a dell\Iérit~Militar con dis-
Soldadu de 2•••••• Anustm Coronado Orttz... .. .•........ tmtlvo rOJo y la pensión mensual de
·Otro Ju~m Cano Gonz¡í.le" .....•...•..... '" 7'50 peset.as. .
~cruz de plata dell'vlél.'ito Milital' con di:;-·Sar~ent'J .. " ..... , Antonio Rotll'Í:~t1er. Romero. . . . • . . . . . • tilltivo rojo y la pensión mensual do25 pesetas.
So!dauo de 2.1'. • •• !~cl\ilo srtnc!'cr. Soriano .........••..•.
Otro , ., Grilo C"scl1cs i\lenguaI ..•..•••..•••..
Otro ...•..•••••••. Domingo Redrígue;; Fcrnández .•.•....
!otro Diego LÚ[ll:¿ Sánchcr. ..•••••••••••.••.Dt~o .. , j:l~rir¡~leJ\~:~n !-I.o1".:n;;.: ' ........•..Ob o 1. 1.UlCl<:i\:I) i OlfC'i ALa" , .•••.•ÜOtro.••••..• , , Francisco Mínguc" Catalán .
IOtro.•.•....•..••. Franci~co,Mcelín:t Jiménc;r, ••••.•••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro Fl:1iX Navarro (;arda ..•..•.... ,...... tintivo rojo.Otro.. • . . . . • . • . . .. (:!n0" O:tq!.:~, CI~a(h':J llo ....••....•....i Otl·0 , (.IIlC;; .I',·rC2 JIllH:ncr. •••• " " •••••••••.
1Otro Jos;," Gil J\ltlra .
¡Otro.••..••••.••.• José Snrial'" lngh"s ,
\
ütro......•••..••. ¡Grq;o0u C::r~:cl IJcscalzu ...•• " .
Otro........•...•. 1Antolllo Redon Arn;I1l, ..••..•.•. , .••..
,Otro....••..•..... jO'[fjuílllkn·.)lín 13asc1¡:a ••......••.•..
1








Cru7. de plata dci 1'1érito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cabo; ....•.......
Soldado de 1.0. •••••
Otro de zo" ••••••••
Sol(lado dc ~.a ••••. 1.~;l·,'-:,:l" l..';n-:.,; .... ( ',I::!;¡ilO..••••••.••••• ~cn~7.,~(: pl~t~ del ~h'r!t~.~(ilitarcon dis..
Otrü...•..•...•... l.-'!\~;>.ü,' l." .., ... ¡,,·,... ;-.c';¡a .•••••....••.. t,n.L1\O !oJoy 1<l pcnslon mensual de
(2r~bo ...•.• l •••••• lj~":~'I·i;;l (', I~L~:~\'!·:l.I.0~)I./. ••• 11" ":...... ~'50 pesetas.I \(:.-::.~ ~¡e 'plata .del l'Mrito. ~lílitar con
Sar';!;c!:to ':;:,.I.:¡·i·> : ;.~: l';; .tii'd'.l~••.•••••.•.•• < {il:;tmtlvo roJO y la pcnSl.Jn men~ual
- 1 ': ( d,,,',i' so pe'ietas.
Cabo..•.•••••••••..~·c·;-;/: :·r~'1.. ··,11) (';\rr,~·r:l;:';•••••••••••••••• ~
Scldatlo <le ;:."•••• '1.\:1~,\n¡a ~:.:Ik~ :'::::·tÍl~<::!..•.•.••.......••
gt~~::::::::::::::i;·i·i::;t1);;::J~~·;;;:~,::·::i~'.C:¡.I.~:: ::::::::::::
g~~~::::::::::::::11!;¡~~::;~:~:i:;~.:E(·D~i;I~'~;;i:~:~:I: ::::.: ::::::::::
Reg. Infimtel'!¡,¡ U~ Melilla, 59 8:1:0 ':!·,:.:,,~i:'c0 ( ;:::'c:': (;;Ird~: .•••....••.•...
O~ro -lO : ',r"!:I\:i:,L'n \!';~::n')3 Sa1i'!.:-i ..
:Jtro i·~¡":tn..::i.,",:"·(l ~···,:,';n:.{; .~::(1tl!:-: ..
~)trc' ;,"e;iciaco :.{a1";¡-¡d }~e~:C'I.iJ;tlcl. ..
'JlfO !"tHdl !:\.Íi)e;~ C;:!Thj~L ..
Otro fU¿ln .i.'\.aH~O:-: (;~J:l1.alc~ ..
Qtro J;:.ll1 ]'Ilj:;}t,-, :lf,"..lbez .......•.•...••••
i)tro j03é (~;::_t"c;a ?d:t:,l.!. lO" ..
Otro :\rj~\~~.::l S~lr;{po ~()lcr ..
Otro ~I~g1it.~! ::-·.~·j~I·:I~~O (~on:~;U.c2••••••••••••••
Otro..••••••..••••.\II>;'l1d (,,,,I;'lal1 Cnrtes ....•••.•.•••.••
Otro.•.•• ; ••••.••. Tomás Gllilltll Moreno.•......••••••••
Otro .•.•••.•....•. Yiccntc (:r:ll! ·¡:l)!':lCt. ••••••••••••••••• ~ crllz de plata dell\Iérito Militar con dis·Sar::;ento •.•••..•.. Ch~;ldil) (i·';n~~':-: l~lldrí~ri.lCl.••• , •••••••• f tin~i\·o rojo)· la pensión nlcnsual de" 7'50 pesetas, vitalicia.
~cu.;? r\j,l11~Z'~I1,~?~l~i;.lg,•..••.••..•••• 'jcruz de plata del Mérito Militl1r coan:1m.l<! LJb:lt.•. , ',l~ C.,I • • • • • • •• • • •• • • •• • dis~inti\'o rojo.
1, ranl~l:-)CO trl..'ilil l"ovo • • • . . •• •• . . . •••. .
. Jcruz de plata de1lIérito 1I1ilit'tr con dit;.
Sar~ento••••..•..• Sal,'atlor F('!·r:l(~o.:; ~,L·di:~¡:............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas.
Cabo..• : •••••.•••• Cri~túbal i;,,:'J:::l Jjm;'·"¡c;~ , ......•
Otro.....•..•..... J~l:~ll l~!ljZ :\r\!ii~IZ..•.•.•••..•••••••..•
·:-~olcado....•....•. !~:d':L('l ~~('\·;¡h (':l;~\ ' .
Otro..•..•••....•• Al[.JIl~() (i:¡rl'Ía Jni/·A" o ••• o ••• o.
Otro.••..••••.•.•. Sal\-:~(J¡w ( iilij,ent JjuJ~~·lla••••..•.•••.•.
Otro....•...••... o Ie!';/:: U¡¡"'Tl Pari:' .
Otro..••....••••.• 'L¡¡~d ,io 1\ ·¡'"·die, '\iti't~;¡r ..••.••.••.••.
Otro.... o ••••••••• Fr¡mcj~l:o]'!'Íc~c Ort¡"~~a.....•••.••.•..
Otro .••.•••.••.••. ::r;I:IC¡~CO (;::lTi<11) S,ínc!w;·; ..•..••.....
Cabo...•...•...... FJ'al1('i~cn (J"'Ul \ava,r.) ..•.......•••.
Soldado Fi.·;~n~:i·.;,cu <'~~'.n1;';:·('i'la .\\\'~n.\:'~n .
~.OtJ'O.•.••••••..•. o (;i,¡':,:; 7;[,,!',:,,~; \"'1':1 •...•.•••••....•••.
~Otro......•••••... l."(~¡jpe (i::rcía {;;')n;í~..I.•••• " .¡'Otf(,....••.....•.. Juan P...·(I'.II:I\·( JjI116I1c.~ ••.•••• , .••••• o' C d 1 t d } 1\1..< 't M'I't· c"" ...,"''''Ot I (~. '.' . \'~ 'ro ,'I!. \ rUí: e p a a e ....,1'1 O! 11 "r v!1 w ••ro............ .. uan ,_.IIl,H),\ ,. eI.,I.I,,,I ••• o'... . t' .,
·OtJ:o..•.•.•.•••.•. 10:<(: l'on·.1S Cl:e:<b .••... o ••••••••• " • InUVO fOjO.
Otro , .••.. ' A!ltc:I:O };:l;::;:'11 (1~li'('1:l. .
Otro ll.l'{:l (:arci:l O¡ll·I~¡'ia .
Otro 'h~n Yi(\al :,["c.:;trc '" ., ..• , •..
Otro •••••....•.•• Juan no("h.~ ~;iU:¡i1 .........•.•..•.....
Otro.•••• '" .••••. JoaC¡llíll ;\I:!:~;:!':0n :\m:IlJ .....•.......•.
R 1 f • Otro :. '\li;!;lIcl :\fOl'<:::I" Alldr::dc .~g. n antena elc Afríen, 68 •••• Otro.....•.....•.. ra~c~lal Dur:í:l :.¡;lrlif1I'~!.•..•••.. o ••••••
Otro..•.••..•..•.. Pa,;cll::1 Martí:Jcz .i\;l!i'io:r. ......•.•...••.
Otro Aclalio ?~r:¡i'tín(':; :~(:rj'a:1(J .
Otro :\ntonjo P\lC~lL' !\I;le~;lt·t.~ f
Otro Ucrnt~.rdl) J:'l...';':Lárull'~ :.ft'ra .
10tro.•..••••••.. " Ant-:llli') ('ort{,:; T.~1I1a •• '" ••• , ••••••••
.Sargento í.':llrj:ln'~ CL;:.11·.:Z (';u·cía ....•...•••••••. 1
O
{Cl'~Z ';le pla~a del Mérit~ !'íilitar con dÍ!!-
tro Juan eer¡;)I; .. :\;;ldl'j:~:11.··••.•.••••••.. i tmtl\'o rOJo y la pem110n mensual de'
( 25 pesetas.
Soldado de 2.n..... ::;:~tun.,il1().~~~j;::l:." T(;:·lleol1 .••...••..•• 'lCl't~Z ~e pla~a del :Mérito MUitar con. dis.o
Otro...•....•..... :\!JgU( 1 O] ti .. 1,:-<¡ oJ,O.'<¡ • •• • • • • • • • • • • •• • tmtJvo rOjo.
~cruz de plata del Mérito Militar co. d~...Sargento ••• ·• o ••••• J9~L' C::rda G;;n:ía... .. . . . . .•.. .••.. . . linlivo rojo y la p~n¡¡ión mensual <le• ,. .. 7;50 pesetas.Cabo , •..••••••. Jo.,,-, (x/Jllle/. (,"re"•...... , , .
Conwta...••.••• " José Cionz;',le:" rico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soldado de :l.a ••••• i\I1;.(.,1 i:u'~II¡J!;¡ Andrés .......•........
Otro.... , ••••••• ". l1artoJorl1t (rllel·r('.ro Ball(~:-)ta.,••.•••••.
Otro .••••••••••••• Ikrnanlo H('rn¡íllder. Sácz .•.•••••••..•
Otro Enriqm' Llípcr. Ante'lucra.••.•••......
Otro .•.••..••••••• Joaquín Guillamont C:nnp'us ..•....•... Crm: de plata del Mérito Militar con, dis-
Otro Frallcisco Rom;'m i\iui¡o;~............. . tintivo rojo.
Otro .....•••••••. Gcrm¡í.n Hena¡.:e,:; Campos ....••.••.•..
Otro.•••••.•..••.. Gabriel Ejea Soto..•••.•••••••.•.•.•••
Otro.•••••.•••..•. Juan P(~rez García ...•...••..••••..•••
Otro .••••••••••••• José de Y¡¡l1~ GiL ...••..
Otro .••••••••••••• Sebastián Edo Safont .••• '. ' ..
...........




eucrpo~ . Nombres Re<lOmpeUBII.!
Soldado.de 2.11 , •••• l\Ianuell\IarUnez Derruch~,••••.•••.•.
Sargento •.••.•••• , F~lix Trebol Sasal. .••..••...••.•.•••.
Soldado de z.a ••••. ]tllm l'idissú .....•••••.....••••.•.•••
Otro.•••••••••.••. José Sánchez Pérez ••••....•.••••••..
Otro...••••••..... Simón Acosta Fernández ..•..••.••••.•
Otro..••••••••.••. Andrés Romero Cortés .•.•....••.....
fotro.•••••••.••••• Saln\dor !\1ira Garda .•.•.•••..•..•.•.
Otro.••••••••.••.• Juan Romero ROluero.••....••.••••••..
Otro , ••••. Juan Camilo ~luñpz....•..•••••...•••.
Otro.. . • • • • • • • . • •. Adrián Pérez Rodríguez.•..•.••.•..••.
Otro.••••••••••••. Juan''aldés Al"arez ..•...•.•••.•.•.••
Otro..•••••••.•••• Joaquín Rodrí~uezAleorá .••••••......
Otro.••••••••••••. Ismael Izquierdo ......•.••..•••.•..•.
Reg. Inf.a de Africa, 68 .••.•• , •• Otro Manue] !\1artíncz Pa]mnarcs .
Otro. . . . . • • . . . • . •. Pedro Pérez Lópe~...••.•.••.••••••• , .Cruz de plata. del Mérito Militar con
Otro José Blasco Colcmlna ..•.••.•.••.•..•. > pistintivo rojo.
taba ~ Justo Escandell Amorús .
Soldado de 2.a .•••• Jos6 Rodrí"uez Moreno •.••• " •• , ...•.
Otro Emilio Vid';] Homero .••.•••..•..•..•.
Otro. . • • • . . • • . . . •. Pedro Cuerda González ••......•......
Otro losé Escosa Ferris .
Otro..••••.•••••.. Juan Cort(~5 Gonzálcl .....•••.••..•.•.
Otro..••.•.•••.••. Pedro R,¡iz ele] Río ..•.•.......•..••..
Otro...••••••..•.. Antonio Campos López ..•.••.........
Otro..••••••••.••. Rosendo Rob~Ees Camiondo .••....•..
Otro Cristóbal Roddgl'ea l"ToJina .
Otro....•..•...... Eugenio Ycrnnl ,'f¡!r~ínez ..
Otro.....•..•..•.. Krnesto Saura 1[artínez .••.•.•...•....
Otro.....•........ Pedro Romero (~ardil. . .........•....
3argento .•.•..•... Enrique Hamírez Arribas.............. . ..
Otro.••.• , ••••••.. D. Nemcsio :\Iartín Campo ........•.•. ¡Cruz ele plata. del I\Iénto .l\flhtal con
Otro ...••.•••••••. Enrique l\.[ova Casa],; ....•..•.•.•.... '\' distinti\'o rOJo y la penSIón mensual
Otro•••.•••••••... D. Enrique Ucmente lJrmeneta... . . . .. de 7'50 pesetas.
Cabo .•••••••.•• " Antonio Calvo Grau •......•••••.•.•••~ .
Otro.••.• , .••••••. Narcis~) GlI!Ilt-1l lb;lr5 : ...•.. " .•••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Celestino listop PalaclI\. . . . . . . . . . . . . tintíva rojo.
Otro Justo Planas lJarranquero •.•.....•....
Otro.. . . . • • • • • . • •. Pedro Sopena Lúpez.. . • . . • . . • • . . • . . . . 1Mé' M'U d'lCruz de plata de nto 1 tal' con 15-
Otro.••••••••••••• Teodoro Cenera Ah-gre ••.•.• 1 ••••••• { tintivo rojo y la pensión mensual de
( 7'50 pesetas.
Corneta .•.•••.••.. Eloy Ruiz Garda ...••.....•••.•..••••
')oldado de 2.a.•••• Joaquín Faur~ Forga ....•••...•.••••••
Otro .....•••.•.•.• Angel Turno Tnrno ••..•....••......•
Otro...•••••••••.. Antonio Al·tal Tcdt> ...••..•••.•..•.•.
Otro Alfonso AHuri" Pnyol. .••...•..••••••.
Otro.. . • • • • • • • • • •. Bias Franca Rovo.'- .•...........•.•.•.
Otro..•••.•••••. " Clemente Castiilo Viñuales .
Otro.••••••••••• ,. Casimiro Joorr;l :\lart!nez.....•...•.• "
Otro..•••.•••••••• Esteban Due~to Clavero •..•.....•.•.•
Otro..•.•....••••. Felipe Rodri;{o Soriano •.•••••••••••..
Otro.•..•.••• , .. " Francisco Puif.{ Frenell .• " ..•.....••..
Otro.•••••••••.•.• I¡;nacio Aranda Gonis ..•.••••••••••..
Ilón C' AI"'- d T 8 :Otro...••••.•••.•• :YIartín lVfnr Gabás .....•....••.••..••.
. . ~az. Ud e armes, •••• Otro.........•..•. Nicolás Pardinillos Gabarre .
Otro Tom,ís Ycliila Benedicto ..•.•...•.•••.
Otro ...•.•..••.•. Antonio Cueyo Garda .
Otro •.••.•••••• " Antonio Garcés Armisén .
Otro Antonio Ferrer Bur6n ...•••...••.•••.
Otro..••• '" ••.• " A'I1tonio Garreta Enjuanes .•••• , .••••• C d I d 1ué't M'l' d'
Otro Antonio Miró Espuz. rnz e p ata e m n O litar con IS·
Otro.••..••••••• " Bienvenido Pérez Montón. • • • . • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro.••••••••••• " Domingo Pachs Artemir. ••.•••••••.•..
Otro..•••••••••••. Domingo Barón Grailla..••.••.•.•••••.
Otro Felipe Garreta Franca ...••. , ••.•••••.
Otro Joaquln Ramis Casoullucla ••.•••.•••.•
Otro..•.•••..•.••• Mariano Cascarra Villalón••••..••...••
Otro.. . • . • . . • • . . •. Pedro Gistal IIi lIsas.•...••••••••.••••.
Otro..•••••.•..... Nicohts Fen'ere Escartln •••••••••••.•.
Otro.. • • . • • • . • • . •. Abdól1 Sanz Parelinilla ....••.•••.•.••.
Otro.....••••••••. Andrés Farachi Sancerdi .....••••••••.
Otro.•.•.•••••••.• Eduurdo Eise Cervcra ....•••.•..•.•..
Otro Félix León León ,
Otro Félix Calpe Sánchez••....••.••..•••.•
Otro..•••••••••••• José Campó de Dios ••••••••••••••••••
Otro.......•. ~ •... Jorge Araso :B~scl1dero.••••••••••••••••
Otro.••.•••••••••• }uan Bello Esteban .••.•..•••.••.•••••
Otro.••••••••••••• lIIarial10 Royo Ciéreoles..•••••••••••••
Otro...••••. , ~I¡'ix.im() SolnIlu Castillo .....••.•....•.
,Otro .!\Iatco Cm'amihola Corominas .¡Sargento •••••••••• Emiliano San Segundo Sánchez••.•••.•1360. Caz. de las Navas, lO... , • •• t •• lcn~z ~e plat~ del Merito .Militar con di~0.1'0 RestItuto PalacIOs Gl\lsa.............. tmtIvo rOJO y la pensIón mensual de
, 7'50 pesetas.
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Soldado de 2."' •.... SC[.;lIndo Casares Rmella .......•••.•..
Otro..••••••••.•.. EIl~::bi() l'aladn P~chc. , ••••....• , ••••
Otro .••••••••••••. }IIai·iano G:1.rcí~ A;;nara.•·•..•••••••••••
~)tro..•.•.•••...•. :'I1;;I'¡ano Bonr:H\() :\lontesinos....•...•.
Jtro . . . . . . • . . ... •. Ger:n,ín lleceda.s :\Iartín..•......•...•.
Otro.. . . • . . . . . . . •. BcnjamÍn Cerezo Ramll'cz ...•.•.•....•
Otro ...••.••••.••. Juan Valel:o Carda ...•.......•••.•..• Cruz de plata del Mérito Militar con c!il)'
Otro Federico Enrifluez Martínez........... tintivo rojo.
Otro..•.•...•••.•. Uariano GO;¡7.ií:cz Ramirez..••...•..•..
Otro..•••••....••. JU3.11 Franc:) Sexto .... , ........•.•..•.
Otro Justo Rodriguez nolgado ...••••••••.••
Otro...••••.•••• ;. León I'ére;; Ro,.;ado.......•....•......
Otro..•.••••••.. " León J')!'s'_: ?brche;H1 ..••.••••••••....
Otro .••.•••...•••. Jorge lIIartín Gonz:ílcz •.....••••••.•..
Otro ..•••.•••••.•. Giné.s Solnctiez Rico...••......•••.••.. C el '. d l i\Ié't l\i'l't d'
)
rU1: e p,ata e J n o llar Con IS-
Sargento .••.••..•. \:~c:;nte C~rreiloGracia............... tintivo' rojo y la pensiÓn mensual ele
Otro l' ehx Tapia Tclle,;. • .. . .•• • • •••. . .•• • 7,50 pesetas.
Cabo " Olegaria Quir: taniila .•.•..••••......••
Soldado de 2."' Angl'll\Iuño7. R\liz .....••...•••••.....
Otro ..• _•••••••••. David Gareb Rujas.•..•••.•••••••.••.
Otro Pablo "alcncia .
Otro Eyaristo Tomillo Bayón.•....••..• _••.
Otro Gregorio Borrega Fernández •...•••...
Otro..•••..•...... Valentin Femándc7. Parejo •.••..•.....
Otro..••••••••••.. Pedro Garda Pérc<I .••...• _•••.•..•...
Otro.••••••••••..'. Ponciano f"l.\cón Sánchez .
Otro Jllan Nue\'c euriel. ....•••..•••.•.••.•
Otro...••••••••... Antonio GO<1zález ]¡¡I':ta.. . .• • ••...•..
Otro......•.••... , Domingo Gilbert López •....•.••.••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dls..
Otro Ped¡'o Rincón Eras. . • • . . • . . • . • . . . . • . . ti f .
Otro Tasé Cánoyas Un'ca................... n IVO rOJo.
Otro !~duardo Jarco Domiar;o '" .......•.
Otro ••••••••••••. Juan Candada Alpnente ...•.•.•••••••.
Otro Gabriel DomÍn::;uc7. Patricio ...••.••...
Otro. . . . . . • . • • . . •. Simón Pérez Hernández..•••••••••.•.•
Otro.••••••••••••• Pedro I¡{lesias ...•..•.•.....••. " •••..
Otro.•••••••••••.. Nicolás Barrero V;ízqucz •••••••••• , ••.
Otro.. . • • • . • • • • • •. Gerardo Sánche7. Martín ...••• , ••.•••••
Otro Urcesino Pérez Diaz ••••••••••••.•••••
Otro 2Ifaríano Azuar Peila ...••••••.•.•••••.• ,
Bón. Ca,;. de las Navas, 10•••••• , Otro...••••..••••• Pedro Rodrir,uez Giralde•.... ,.,. \ ••.•
Otro Ramón Juárcz Fornabis ...• " •.••.•.•.
. ,. tcroz de plata del Mérito Militar cenSargento •••••••••. lSld:o Av~los.Callada:. .•.•....•.••••• distintivo rojo y la pensión mensual
Otro ]',Ianano Carnón Garcla............... de í'5 0 pesetas.
Otro.••••••••••••. Arturo Roldán Vega ••.•••.•••.•..•.••
Maestro cornetas... Antonio Prisco Re\· ....••.••••.•••••.•
Soldado de 2.a.••• " Ernesto Moreno Cíteeres •••••••••••••.
Otro Salvador Pérc7. Reinosa .•.•••..•••.•..
Otro..••••.••••••. Rafael de Loma Silgado •••..•.••••.•..
Otro..•••....•.••. Alfonso Nicasio Pedmfin...••••••••••••
Otro Antonio Carretero DUl'án •••••••••••.••
Otro Claudia Sánchez l\Iellado .•••••••••••••
Otro.•.••••••••••• Remigio An'oyo A vila "
Otro Teodoro Elvira Camba.....•••••.••.••
Otro ..•....•.•.••. Basilio Jiménez Hernándc;: .•••.••••.•.
Otr~ Antonio Gaspar Gon,,<Uez .
Otro Adriano Prieto Corral. .•..•..••••.••..
Otro.. . • • • • • • • • • •. Agustín Romero Hernándcz.•.•.•••..•.
Otro..•••.•••.•... Antonio Call'o Gabete .••..••...•••..•
Otro Emiliano Corté,; G6mc:,: •••••••••••••••
Otro ; ••. Juan Soda Roig .
tro Mariano Blanquer Bautista •••.••••••••• C
Otro...•••.••••••. Víctor García Sánche;; .•....••..• " > • • • rllz de plata del Mérito Militar can dis.
Otro..••••••.•••.. ¡eodoro Merino del Rey •..••• \. .. ••• . tintivo rojo.
Otro..•••••••••••. Francisco Galán .•.•••.••• , ••..•••••..
Otro..•• ,. • . . • . • • •. Francisco Iglesias.••••.....•.......••.
Otro.••..•••...••. Julián Mirón.•.. " .•......•••.••••••..
Otro.••..•.••••••. QuinUn de Castro ....••..••..•••••••.
Otro .••••••••••••. Guillermo Chavente.••.••.••••••••••..
Otro..•••.••••••.• Antonio GOllzalCZ..•••.•..••.••••••••.
Otro.•••••••.•.•.• Pablo González .••••••••.•••••••.••••.
Otro.••••••••••••. EI~ique l\1illán•••.....•••.••••• _•••••.
Otrq Domin~a de los Dolores .
tro .••••••••••••. Francisco Nieves Borrego " ..••..••.
OtllD. • • • • • • • • • • • •• Tulián Garda j'.l1acios ..•••••••••••••••
Otro.••••••••.•••. t.~oncio RoUón García.•.•.•••••••.••••
Otro.•••.••••••••• Pablo Vil1ares Gregario ••••••••••••••.
Otro.••••••••..••. Arsenio Dí;¡;¡; Asensio ..•...••••••.••.•
Otro....•••.•••••. F~rl1aqdo Lopez Fernández.•••••••••••
Oh-ú.••••••••••••• Dav\d Flúrcz Llamas.••••••••.•.•.•••.¡
tro ..•.••.•••.•.. Jos~ ~lir~ Jordán .....••••••••••••••••
Jlrigada Disciplínaria,de MeJilla.. Sargento ~ml]¡C?.cl¡;¡.~ón ~ot0ra""""""lJ':'Cd. de íd. del id. id. con Id. íd. Yla pen.
Otro.••• I • , ••• , • " f ranqs~Q (,:~a,~Qll. M~n4o~a. ~ ~ : ~ • \ ..••.¡ sión mensual de zs pesetas.
© Ministerio de De ensa
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CuerpoS' Clnse~ I ~O',Gml':.S Recomponsas
I I
S~~gei1to.••••••••. IA~uilhl(:,~~d:~~·~~)La Torre •••••••••••• 'Cruz ele plata <lel MéritD Militar con dis.
0.10 ..••....•.•....111.:~.r-~..':.l:~itlO.: .•..::. •••••.••••.••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .\11",1 "'),'1,,·(.1,1 Danwll'..............., t't j' .
Cabo cornetas ...•. i'r¡'"i(:¡'l~ .'.:nn:.'" (larda............... 750 pese as, VI a ICla.
Soldado de 2.a••••• J"~t" r~;iil:tl~ :--illUO¿.••.••.• , .•••••••••• )
Otro .•.•..••.••... lalerd nasl.:<inJi::1CIl:l .
Otro ......•.....•. fOlll,t:' Ro(lt'í~llC~ L(JlL'í~ .........••..
Otro....•.•..• , ••. }'er~r;) :-.rufioz· ¡:'areí;¡ ..........•...• : .• ' Cn~z t~C pl<.lt.a del ;~Iédto.~IiJitarcon di,,·
CLro..••.•..•••.. , Fnmé'!SCO Jánre¡~lli López •.... , > tmhvo rOJo y la pensión mensual de
Cornda.••....••.. Ja:ln l~nacio Gracia ...•..........•....17'50 pesetas.
Cabo ...••. '" .... Ill1i;í.n Alco!c:I Fl~rrero ...•...........•
"::'oldado de z.:t. " .• Z.,)tico ¡Haneo lfcrrcro •••.•....•......
Otro....••••...... Franc:"cr , \.~~rda \'crdú.•.............
Cabo.•••••••.••.•. .cu~chi() !"~rc;:Llorenk .••..........•..
Otro ........•••••. Antonio 1,'1'0:' 1 ;-rcgncro , ..........••.• I
Otro ' ...·.. nl.:·~C" cT . >~ ,..... ¡....................... ~ Jo'." 1.",;J _~.O't:l'() .'-~.l..t\z ..
()tro J(.';3l~ de la J' U('i':i.f.'. {)l::rc~~ .
Otro :. 1'1;" ·L·tC" ..... ",,~ ',.1 •
............................ .1 I _ " o'..•• ;", .llo, !.
Soldado de :l." " \lfllnsp :\10;';' ',:. .'.';1'1 " •••••••••••t
Otro ¡osé }it¡)(jr.~ ·.\;'::l':·n¡j·~·z...•••...•.•..•1
Otro , " .. l:1an (:0)('11(;;;-;1 .\¡·ello::':I •••••••• " •• , •••
Otro....•....... " ·:'brl.:lIS Lar:l X¡¡YiUTO .••.••••••••••••• '
Otro FCl"il,'lj,ü1n }\. 1;";,. ¡"( 1.: Hi~fCl.) ..
Otro J,)~{: l',j,¡:·ti:¡,·h ,\~j:l~ •• .•...•.•••. " .••.
O-ro J""11 F··'''ll··(I'('r.,· ;')')'1 I1. ....,.. ", L:.:. , .. ~ , • 1.1' • I • _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. Otro l.3-.ic;:r<l,) ~ll:~1c~) :\.j ·,~~r(·;: .
Otro .....•••••..•. :)l\'lIJll·f.n!!a ¡'''¡¡Cil1e ••••••••••••••••• ·
Otro..•••••..•..•. :\f¡¡ria¡1(l T:r·)ia E~t(\-¡¡n(':¡.•••••• '" ..• ,
Jtro (;cnelO~') (~·I'::.,·i;l (~r~('i:I •• ~ .. ~ ~ a..•• aa .
Bri~adl1 disciplin:u'in (j(: :.\!elilla .• ,,)tr:> ,Cr::n:'i:;cu h~',~ r.l;,;;;:,·; .
'Jtrn.a Fr~:l i~iC~) :':ll:'::"'.C':í' f~::n:l.1 ~ .
:)tro ~r: .. ti¡\~: ~-:.i: ..iC;i':.., "'::·.;.I~·;,L. a ~.
Otro.. " a". ~ ~""'. l~_;"¡' ~:~\l~·io ~ r:ti... ~~i(;:-' \ :::.:.~.:".; ~ •••••
Otro ~ •.. ~. ~·\",,;,·l;i.~\ ; h':fl.·:~,:·,·!:_ ~)."~\·;.l'..l:¡r. , a o ••••
Otr<; ~.\'!';':('Il:" :''."'::;\·;·;;:'·(,;'',,111 •..•.•.. ,,,1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
g~~~::::::::: ::::: ;i~:;l~!;:i '~~':'¡~:~;';'~;::~~.:'~;j',~.~'."~: :: ::::::::::1 tinti'o'o rojo.
Otro ~ ~ "~'"~~(~:~ 1 ¡~~a.~~a. :1.'! ~:-~:.\' ",;., o ~ ~ ~ al
Otro I,~ .. I" ,t, 1 \ ·.Le , .
Otro ...•••.•••••• ~ Cir;l,)' ~\1.~:';:!1., '''~~:trl~:) .~:~ •••• ~. a • a .
1 .)tro. O ~ O ~ ~. i~l)iln \; .í~q :1, 'l'ti ~~ ~ ': .::"0 ~ • • . .• •
Jtro .. .o a •• a" ~ a.' P;~l1~.;~l(·;j;, .!;-d~;gll'·I· '\:¡"\"~'~·a .•.•.• ~ •..•
":JtnJ .• o ¡nan (llllit~.lT(':·; :'~(;dri';:I.l"::·;';.••• , •••.• "" •.
Oh·r' .•.. .o.o .o .o ]lli1il :\lcndr;tdu H.)<l!";:,~U~·i~.... ~ ~ ..
Otro C('1e(~onic ~,~;Ii~!.:l l\I:trí;t ik~ccrrH ..
Otro j)nli\ir;~::', ("lP:"¡ E<l·,,:!l:'! .....•.•••••••.
Otro. . . • . • . . . . . . .. j';lI<':.'¡'¡" L'I;nTl':: , ::;:';" •••.•••••••••••••
Otro ...•...•...•.. .I~:l1nc)n S"J'ubía Fnn.lll{i(·¡, .•..•••.• , •••
Otro ..... '.•....•.. J":"lllín ."¡;':é':~'I'; .\-fan:') •.•..•••.•.••••.
Otro .•.•..•.••.•.. Jl':Vjnlll ~:I<Ti,<;í \·'l':.!ta , .
Otro, •...•....•... T()~{ ('j;:r:u'l't \'¡\-~':' , ' .
Otro. ~ ~ .• ~ •• ~ ~ Luí:; ':\l'a~!¡(' ]·{·r,"'z ~ ..
Otro.•..•..•..•... Ro:~clio :II:;¡.'':::¡-(':I,' J(;rc~ .•..•.........
Otro í(""~ '[;;lll¡>.: To~,·.I •.•... " , .•••.•••• '"
()tro a I11í\"3 ~',l\::~: P(rcz. o •••••• O •• ~ • ~ ~ •••••• ~
Otro.•.••••.•.••.. r.llJl .. (,:¡,h(;¡',I:al Y;~¡ln", , .' '"
Otro.. , .•.••••.•.. JO:llll\'\\ "f.-,,,,,,' ~'l !\·;·t,~~~a , .
}
crnz de plata dell\Icrito Militar con dls-
Otro ...•••••..•.•. ~{ic:;rdt) ;'¡;,';Il'~'\' I~a~·"'a"... •....•.••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 gesetas. vitalicia.
• . . , " ~cr~ ~c plata del Mérito Militar con dis.
Sargento ••••...•.• ~la:-J:lni' ,1<: .\;;un,,; ¡'''neno,........... t1l1two rojo y la pensión mensual de
. 23 pesetas.
Icrl1¡¡ de plata del Mérito Militar con di;;-Otre í-r;:nd~I'" r:·;·c!' I;~rc~~, •••• " . • .•••••• tintivo rojo y.la pc;nsiún mensual de7,50 pesetas, vltabCta.
,'.rtilkro 2." •.••••• To·': 1 '.ar.Il',\I,;lo T.Jr.1'~;;....••.•. , ....•..
)tru L u••••• ~ ••••• lD:~(; ,A:-;~:oher;.·oOtornendi •...•. o"••••••
·}tro 2.".••.••••.•• Cc:kciDnio '!<'."'e:; Tl"\>.!;~CrnI5 •••••.•••••
Otro •...•....•.•. B}a~ :naH'~;-;~('t· IUos o ..
J'riJoner l'ei¡mic;nto A~titlerla de Otro., •. , ..•• " .• , :,f~l'lí:1 CiTI1t,;I:a FI'1Ter. ..••.••.•• , .••.
montana I •••••• , ••• Otro ...••.• , .. ~ ~., \iíccnl!~ Ua(1¡~t t.~;ll\~c:·;.\~~ '. ~ ~ .•.
Otro.. . . . . . • • • .. I'cd ro La II o;: Xi 1111i('~'.a ••••••••••••••••
Cabo Antll;lh, ::\1"1'1111 Can,> Cl'l1Z d~ pInta dd Mérito MiJitar con
~~~~i~;.;.;.~::::::: ¡'~:~;~IJclX~!;~~~~U;\i,~,}~~~~~I~'::::::::::::::: distintivo rojo.
Otro i\li;;ul')"i\ltnill'lb (.lul:roL .
Otro Narciso }{;lixa!< Font •.•.•.• ; ••.•.•.....
Otro Ilnlbino /l~'l'u';l11 Enri;: ............•..•.
Otro..••.••••.•... Pedro I'h Sudets .
Otrl) •••••..••••.. ~figud Hamrjn Verd~;':llcr.........•...
Otro •.••••••.•..• Luis i\Iartí Galdón ...........•....••..
Otro-l." Vicente Lledó IIcrr.. ro...•...•... , ., ..
Otro 2.° .", t" l. I Francisco P'~rcz Rubio. "'" , .• " .••••





E l · ro b '] • . d~' ,Cabo .~scua( ron '.a ill efla Cü7.. e l\lC- Otro








Otro.. , .. t •• " ••••
,;
, lC':\Il de plata dc1 Zlférito MiEt::r con (l¡,,·
:~argcnto " Dif':~o {~::...rth1') :\hT.:¡:tLJ " I " • < tinti \'0 rojo y In p(>n~i{'!l 11lCnSl1al de
1 ! j(50p\srté~S •
. t<:iib" " J():-:t~ Cl}:~t:;';'j"'i:-'; f'h·1;';;I{~n " \
Aróllero J.". " .••. Pedro ;\j;~;'lil1nDie;: .........• '" '
Otro , Carmc10 ('o¡,de Garcí;¡ ..•.•.•••....•.• \
Otro .....•.....••• Epif;mio Di~ú1\ Troy;;t!o....••.........
Otro.••.•... , ••••• Mn.nud Cl1i.'~·ra A!\'ar(;:.~.....•••........
Otro AntOl;io 1'•.",,'(:7. (~hd , .
,1 A L'll • d " t' Otro......•••..•.. Ramón ":;:~']l:l':': )~()drí~ucz .Cruno uC ,....nl en;) t~ ~"on a11.. Ot 1- t '. l·' . .) 1;
'1 e d G'h "It· . ro "1"n onto -H··..,,;,·:! ~.lt( DgU"·X .
de ampo e ·1.1.\ ,Ir. Otro ......•••••.•• ,Tuan jiménc;.;T" ru' .
Oho ........•...•. Jua~l 'C~11~;;C:lO ~J;¡í¡;¡:T(íll••••••••••••••.•
Otro •. , " I'3-l(¡ro .I.'[eil(l(·;~ J.~:)rf'n:·:,) .
Otro..•......•..•. 10;;(- ~;lnd\e" Llipc:r.. . ••.•...••..•••..
,Otro l\cni('.~;i:) l.~·(:r!l:~r.(lc~: .
Otro IT(,rr.~:; 1k~íl();: J.6p,,:.: ...•..••..••..•..
Otro.•.....••• , Ll;i' C~"rcía Gll:.i(·.-n.·:·:...••.•.••••• , . ".
Otro Juan :·,hrlh E '¡,in:l .....••.•.•••.•...•1
Otro HCJ":li:l'c.jq H'1r:"¡PHjl1{~~·() " !
O"'() '·f·l" ,.(.1 'f"I,V¡I) c·· •. ~•.. , 1l.~ ;'~"":'_"'~" '- .. 1,\.•••••••••••••••••.
:"·;a';::'?nto •.••.•.. " Ram'JIl :Y'.TY. ~L;:)(';~ ......•....•..•.. ,CI'U:~ r:e plaV\ del :\lérito :\¡¡¡¡ta', ron ¡ji;;;.
Otro..••.•.•••• , .. J()S~ ZI!a,·tín ]{piy. .• .., •••••• • •••••• ( ti 11 ti 1'0 roj('.
C;~ho .•..•..•••••• ¡'edro Jil1l'>::;~l'l ~r~l~t1id , .••...
~f¡-()mp(:tJ..• , ..• , .. Rogdio }:()(.l·í~I1('::Dorilin~(), , .•...1
Artillero:J.o .•.... , Antonio ¡\í¡lrt¡;~e;: L~·.l'~;~ " " ..1
Otre,. '" ..•...... , Hdt,,;;:>r Ji:n(:;,c:; Tcrnd .•.....• , ••... '1
(Jtro Calixto SO:·iC:!130 :'~I0¡·alcs .
l)tro Enülio Boi~ .:\l\·-Grt ~
Joteo Francisco ~\1¡"il C:n·m(na , •.•. ~Comandancia de Artillería d~ Otr0 Jo~{: (~utj(IT(": .:J()I"(;!ltc: •..•....... " .. j
Mcliila. J()t.'O:' , Joaep.l;rt !.:udc· .~r;l··:~·'Y " " l
'j.ro , .. , ., JO;:Q'll:1 j ,1 ;q"f; - :\11,'/'0, , .•.... i
í)tn' ¡J~ll~n '~1..1~,. :'n ..jr~·. ~jll:a\;n .. ~ "1
OL!'U L,u" :-;,IlICI:~7. \1'.1;· .. :·') ••••••••••••••••.
Ütl·O Lor.:l.;¿o ~h(:,·;tl Pt::naL•..............
,vtro , .. '.!ar,,,.lo LlIHI Pan·j,t ....•. ' .........•.
Ctro...•...•.•.•.• PC'!tro Gnl1r.,¡:, .;: 1 6"e~ I
IOtro ]'<:,]1'(1 Ra'l]J\'('1. .\[;,,'illl<'z , . " ..•.•.•Otro Petil'O Ijj¡)('z JiOl::ll\·Z ••.•.•••.•.•.•... JOtro , Tom..'i" Ila!lcja (;;¡rrido ....••.•.•..••.•.jCl''.i.: de plata del i\1,~rilo l'.{;¡it;.e (,<.lit ti:· ..
S;¡r,~cnt() .•.••••.. , Jo~(- f~cl"I',ab~l, (:,;m.:;·.............•.. "1 tinl i\'o rojo y la pensión mell';II,,1 ,h:
. r 7'50 pesetas.
C' • r . ., t \" ,¡¡po .•.•.•••••••• ,'rllI1CJSCO ;',a!'ll1", '1\.;,:' .•••••••••••••• \
Sold;¡do de I.a •••••' ]o;:yuía ScrrC"t i\!;¡" ,.
jotro de 2." ..••..•. Asustín PM BdLrfl!l : .. , , .Otro , Pil"CU:.t1 S~mis s:.lI1taeUl:dia .......•.... iOtro ..•.......... , J()S(~ l'it:lr(]o ;'.Íflll<ll·ilj(Ún .•••.........•./Otr~) , !\Iarcdin<; Fl;~tc: Piquer .Otro Jnan H:L(lné :\fartín......•.....•.......
Re\:. C¡,llaller!:t Caz. dé: Tl'\~yil'ío ,Otro '" ..•. l'clc~rín Ib{ltlCZ Nadn~ .•.. '" , ." ., .
.\.et cscuadrún. 'lotro JoaS112b 1\);í.:\,,7o. (~ál\){óz ..........•...../
Otro.••.......•... I fose .\r('\¡.!fJ·';~ l' el.n .
Otro , \'ictor \'hids ("()lic:-::t •..•.•.••..••..• .>C¡·I~Z (.Ie pJ¡iJ~. Jel Mérito J\Iilitill' COIl di,,-
Ot.,o.•.•.. " .•...• ]:.imc ;'ujcs l~lI'''JI:~l ; tJl1tI\'O rojo.
Otro , (i."b:-id P"YCi'o]" Ar:;oI:1. , , .. i
Otro ~'.H';I:l\·cÜ!;·a Flnt:lC:l U~;¡ia ,~.
Ott·,l ¡'¡igucl (;r:;n C.;:i.,"b - l
Olm...••• , • , ...•. J;"¡me CI1b<::!!s O!'~f'!I:; ••... " •• ' '
Otro fo~é l\")i,l{i.:-;' i\!Oi:~: , \.. . .
Otro jOSl~ J.:.I)\·iréll~orOtl\~:).~, ,···· .. ·····t
Tromnct;¡ •....••• , Alfredo C:;;ct f\i'.Cl"t; •••••..••...•.• t
I [crr;;:.lol' , ., Martín FCr1"Cr Srll,e'~:¡~ú::::::: ::::: ::.: 1
'Soldad(' ,\lfo!lsO J\l;:rti;; ?-h¡';¡,,,,; ..•. , •••.•..... :
IOtro , J05~ Pinto l'<:.¡;:.;: ..•...••...• ' •...•....íCn~~ r?e ph~:l,clcl '.rérit~ :Hlitnr con tli,,·
Otro Antonio Ascnsio Gil. ......•.......... 1 tllltl\·.o rOtJo: y la p~nf;lOIl mcll~lIal ck
( 2'10 PCS(, as,
Otro i\Illn·.lcl RO!ll('\'o S;incil"z .....•••...... 'Cnl:~ eL: plata del 31érito ;\fi1itar c..n
Otro " .. JU;\l1 Cn"c,p-:s ~'eclro ......•......•.... \ clistinti\'O rojo.
¡Cruz de piatn. del :Mérito lIIilitar con <lis-
'Sargento .•........ ?lbrtb Jerci S·.'!·r:H;r¡,· ", tinti\'o rojo y la. pcn~ión IllCnS11aj de
. ':::5 pc::.etas. .
JlliJ:p:ín T~ !~:1. ?í",t:o i(·.. . ,.. o' .1 ~ ~.' ,r"l" ,..•
1bm'>I1 :\iOllll.:t ': I)Cl..••••••••••••••• , • ~ ~ ll~Y. (:.. pl:.:<t dc."klJ:~ ?.. lh_iJ~ C('~ ,(,J~.
llj.,,, (;'.>:1;:')1'., T;l"':'~'1(·s •..••..•••..•• , tllt{nlJ ¡C'}" y 1.\ pen,'lO,1 m<.n:"I1<1J tic
'fr:ln!'i~l:o C'¡~":l:' }\',;.( ..,. ¡°SO pc~\c\.as .
.\nto;\¡" ~;:!"ch::.: 'l'('i1~;::::::::::::::::¡C¡·l17. ck plllt:] dcl.)lt;rito :lEljt~l' con db.·
Juan r.r;t\,o ~lú·id;¡" ...........•...... \ tintivLJrojo.
l·:.u~('lIio D()}~~~If'.,llC:? (;')mrr. ••••.••••• •tcn~ ~¡~ p~a~il del Mérit~~ :Hilita:' co~ dis·:
-'lJ¡':ucl Tc.n, ~'Ii.'~O..... . •••... . ••••. . . llntl\ o lOtJO y 1:l pen..16n mensu.l! de::
. ~'50 pese :\5
i\1ignd Bresa (~ord(\ . '.' ...........•... ~C d l fé • • . .
Enrique Alab(\¡' l'~rt:z........•. , . . . . . . r~z. e p a~ <1c:'!~. .l"lto :'rhhtar con 111~'
,\ ntoóli'1 S.<i;)ch..¡~ Torr"O' tmh\'Q rOJo. .
,,- " ) ... , I • t ~ t • • • • • •
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Cuerpo. Clases 1 KOll13RES ReCOmpe1l5l1,J
-----,! l.
E"ctlaurón Caz, de l\Idilla, 3 iSoltla<!o. : P~sctla~ ~rcJ.lct..~u.cas ...•.. , ........•. ·1 1 . ~. , • ,
I~Ier.radOl J.uan ]I,~,\ll~ ~o.le:., .........•..... , ~cr~z (~e p,at?- del Mento !lhbtar con dls-
. \sargento ..•..••... Antonio Jlln\;nez ,~antos.. ,.. ..... . tintn'o rOJo.
. Cabo Vicente ~a\'¡¡rro Aoses..•.............
Comandancia de Ingenieros de~. l... . {cn!z ~le plat,a del Mérito, Militar con dis-'l~l'l¡' ::;argento ...••.••.• ,Jose Garela Robwn. • • . . ••• . . • •. .• . . . • tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de
.\ C, 1 ,l...................... I 7:50 pesetas, vitalicia.
_ "TI' - ~C1"UZ de plata del Mérito Militar con dis-Soldado de 2•••••• ( Jscual J¡men\l tIerrero.. •••. . . . . . •. • . tintivci rojo.
I HERIDOS I '..'. ~cruz de plata del l\Iél'ito Militar con dis-
.1100. Caz. de Alba de Tormes, 8. S(41clado .de 2." •••.. !José Vicente García ' •••. '" " tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas. vitalicia.
\C"bo , '. Pablo CerroJ " " . , •..•. , {'C d I t d I 1IIé't !l[Tt~S{)l(bdo.••........ IS.. tur¡;¡jl'o :-.fidn .. ,................... rdu,], " ct,P a a, e 11 1'1o'ó 1I ar eonl
" . !Ca~() .••.•..•..• ' .ICoJ:¡;nbiana Gdl:t ....•......... , .•.. " d IS ' I: IVO rOlto Y .a re.Dsl n mensua
1>0:1, Caz. de ln~ ;;:ava~, 10 '';:c'rl;¡r'Q 'lá,·;¡ ) ROI'lr·""c'" \ e 7 50 pese as, vIta.lela.Y~.:.~" c, '., '11 ~',.:': '.' .\ ••c;.,:.''''' " ,.. , (Cmz de plata del Mérito Miu'tar con dis-
I'c~ :,0 '·E/-:III.l()\',.l,a.:,c~.l .•........ " .....•.•... l' tintivo rojo y la pensión mensual de;luQ •. •• ••• • •• ··1 mIlO leLns..... ...•.•............ t 't \..2,50 pese as, Vl a ICla.
\S·)ldado..•........ JO:3é Soperena Sirou.......•........... ,
¡Clro..•......•.....A",tonio ¡,b};na Gil , Cruz de plata del ?'[érito Militar con dis-Hri¡:;.ua d¡scipli~laria lle Melilla •. Otro.........•••.. D¡¡mián ~IrLt!<!~ Centellas; , ,\ tintivo rojo y la pensión mensual de\¡9~ro P~~r() Sa.n J?sé.,J:Z(;dondo............. . 2'50 pesetas, vitalicia.
u.ro., .....•.•.... Lf:ún Pa~tol !lL~so .... , .......•......





Estntlo Hayar Ce¡!irul tleI Ejército
[SCUELA DE EQUl'!'¡~CWN MILITAR
Excmo. Sr,: En vista de la insbncia promovida por
d primer teniente del regimient·o Dragones de Numal:cia,
,¡jumr,Q de la Escuela de Equi~:lci(inMilitar, D. Manuel ~J~­
rino y, Garda-Velasco, en 5tÍplica de su separación ele la
m:sm<l, fu!:',dada en el mal est,<.iü d~ su salud; y justiíicán-
¡¡"se por el correspondicnte certificado facultativo, q~lC el
ider('sado se halla en las conJiciones previstas en la real
orden de 5 de mayo de 100~ (C. L. núm. 72), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el citado oficial
cause baja en dicho centro y ~e incorpore á su regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su cor.ocimiento y
d~:l!ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid J S d~ ~bril de 1910.
AZ.NAR
Sei'ior Capitán general de la primera región.
Sf:i;ores Capitán general de la cuarta región, Ordenador
ele pagos de Guerra y lJirectür de la Escncla de Equi-
t;¡ciún Militar.
____...""_""... .,OIIIOiVg:·...· .DI>-..C-· ~"""""""'''''''''=--~---
Sección de InlailÍtrla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el tenien-
te coronel del regimiento Infantería de Isabel la CaUí!ica
número 54, D. Reinaldo Carrero Ventura, en solicitud de
ci,1cn meses de licencia para evacuar asuntos propios en
la I ¡?uana (bla de Cuba), Culleredo .(Coruña), Guitiri:.:
lLugo) y La Toja (Pontevedra), el Rcy tq. D. g.) ha tcni-
110 á bien acceder á la petición del interesado, con atTe~
~Io á 10 preceptuado en el arto 64 de las in1>trucciones
~probadas por real orden ~e 5 de junio de Ig05 (c. L.. n.ú-
mero 101), y en confirmacl6n al telegrama de este MJnlS-
terio fecha 11 del corriente mes.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
c1em(¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1910.
AZNAR
Seuor Capitán gencral de la octava región.




, ,CiI:cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VlClO dIsponer qUE: los jefes y oficiales de Artillería com-
prcndidoR cn la siguiente relación, que principia con don
:\Jariano Dusmet y Azpiroz y termina con D. Francisco
Roig y Garrués, pascn :i los dcstinos y situ:iciones que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio:; guarde á V. E. muchos años.
l\ladrid l6 de abril de 1910.
.' AZNAR
Rt'/I1ÚÓ71 que se cita.
Coroneles
D. i\Iariano Dusmet y Azpiroz, de la Comandancia de
San Sebastián, á la Junta facultativa de Artillería.
,. Teodol'o Ugarte y Gucrrcro, de la Junta facultativa de
Artillería, al A:-chivo facultativo y Museo.
Capitanes
D. Tomás Fernándcz y]iménez, dd 13.0 regimIento mon-
tac1o, á la SubinspecciGn de tropas de la sexta re-
gión.
,. Román'León y Núñez, excedente en la segunda regiól1.
á la Comandancia de Algeciras.
) Antonio L6pez y San Juan, de 1<1. Comandancia de Al-
geciras, á excedente en la seO'unda región.
t:> •
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D. Pablo Vignote y Pérez, excedente en la primera re-
gión, á la Subinspecci6n de tropas de la séptima
región.
) José Canaleja y lvloar, del tercer regimiento de monta-
ña, al Parque regional de La Coruña.
., Martín ,Loma y San Juan, de la Subinspección de la
séptima regi6n, á excedente en la séptima región.
., Francisco Roig y Garrués, excedente en la sexta re-
gión, al 13.° regimiento montado.
Madrid 16 de abril de 1910. AzNAR
... .
servido concederle el pase á situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en la sEptima regi6n, con arre-
glo al real decreto de z de agosto de 188~ (e. L. núme-
ro 362).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 16 de abril de 1910•
Señor Capitán general de ]a octava región.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
. ..........
ORGANIZACION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el c.api-
tán de Artillería, con destino en ese Parque regional, don
Ram6n Frontera y Aurecoechea, el Rey (q. D. g.) se ha
AZNAR.
AZNAR... ...~" .;
R.ciación que se citflc
,.-." ..... "




CQmOndf,ncbB P<¡I!¡¡OllOS de tüo
--
Ptas. cta. Iptas·lcta. Ptas. els.
~Del Campamento de
~bdrid..•••.? Cal'abanche\....... ~.1I81 > ~? » ~.r40. :>De Lq~anés..... , •••. 43~ »
18;0
l> 43:1f pSevilla.. • •. De. la Ellrnmadilla.... 660 » l> 1.500 1 :q~DeJ Castillo de san~
Gerona. . . • • Fernando de Figue- 216 » 260 ) 476 )
Iras............. ",
-
S\:.3.or Ordenador de p:tgos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primel'a, segunda y
cuarta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apra-
bar los presupuestos para atenciones y entretenimiento de
los polígonos de tiro que figuran en la siguiente relaci6n.
que principia con el del Campan1ento de Carabanchel y
termina con el del Castillo de San Fernando, de Figueras,
siendo cargo las cantidades que figuran en la casilla a, á. los
fondos que abonen los cuerpOR, según la real orden cir-
cular de 24 de febrero de Ig08 (C. 1.. núm. 47), y las que
figuran en ]a casilla b al cap. 5.", arto 1.0 del pres~puesto
actual. Asimismo se ha servido S. ]\1. aprobar una pro-
puesta eventual del referido cap: 5.", arto LO, por la cual
se asignan á ]a Comandancia de Ingenieros de Madrid 22
pesetas para entretenimiento del polígono de tiro del
Campamento de Carabanchel y 10.000 pesetas par~ las
obras del polígono scmienterrac10 de Leganés, con cargo
al crédito del proyecto aprobado por real orden de 1.0 de
diciembre último; á la de Tolcc'.o 1.540 pesetas para las.
obras urgentes de perfeccionamiento del campo de tiro
con cargo al crédito del proyecto aprobado por real or~
den de 21 de febrero del ailo próximo pasado (D. O. nú-
mero 41); á la de Sevilla 840 pesetas para entretenimien-
to del polígono de la Enramadilla, y á la de Gerona 260
pesetas para el instalado en el Castillo de San Fernando
de Figueras; obteniéndose las 12.662 pesetas ti que as~
dende su suma, haci~ndo baja de otra igual en la partida
de 25,000 pesetas aSignadas para estas atenciones en el
mencionado capítulo y artículo del presupuesto de e~.'cc
año.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. DIOS guarde á. V. E. muchlJs años. Ma-







,., . ':"\ ":;',
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo regirse los obreros
herradores. de los grupos de ametralladoras de Infantcría
por el reglamento para herrado:'cs de Ar.tillería, según lo
dispuesto en real ordefl de 11 de septiembre de 190 5
(D. O. núm, 203), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Los herradores de Infanter!a y Artillería constitui-
rán uh solo y único escalafón, intercalándose los primeros
entre los herradores de segunda clase de Artillería, y en
el caso de que hubiese alguno de las dos armas de la mis-
ma antigüedad, pasarán á figurar en el escalaf6n en el lu-
gar que les corresponda, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 9.° del reglamento.
2.°,- Para proveer en lo sucesivo cuantas vacantes de
obreros herradores ocurran en los grupos de ametrallado-
ras la Secci6n' de Infantería de este Ministerio notificará á
la de Artillería el cuerpo en donde aquélla exista, para
atender á su inmediata provisión.
3.° Teniendo en cuenta el mejor servicio que pueden
prestar en los grupos de ametralladoras los obreros herra-
dores que posean una mayor práctica de su oficio y del
cuidado del ganado enfermo, las vacantes que ocurran en t
los mencionados grupos, serán cubiertas, por antigüedad, !
por herradores de Artillería que ~o. ~oliciten, quedando la 1
vacante p:;.ra los efectos de .?poslclOn, :n la co~re~pon­
di~nte unidad de Artillería. En el caso oe no eXistir vo-
luntarios se destinar,á provisionalmente en comisión al
grupo d~ ametrallad?ras un herrador del regim.iento de
Artillería que se deSIgne. El nuevo obr~fO elegido en. el
concurso hará las prácticas n~glamentanasen el mencIO-
nado x:egimiento de Artillería, y una vez terminadas pasa-
rá destinado al grupo de ametralladoras en que ocurrió la
vacante cesando en la comisión el de Artillería, que inte-
riname~te desempeñaba el destino. Para el caso de refe-
rencia los contratos provisionales á que se renere el ar-
tículo 23 del reglamento, los extender.á el regImiento .cl.e
Artillería en que debe hacer las prácticas, y los deuratl-
vos, el jefe del cuerpo á que esté afectr) el gwpo de ~me·
tralladoras objeto de la vacante. Las vócantes de herrado-
res de primera clase que en lo sucesivo ocurran en cual-
quiera de las dos armas, serán cubiertas con arreglo á lo
que determina el art. 9.° del reglamento, á cuyo efecto la
Secci6n de Infanteríll de este Ministerio dará noti~ia á la
de ArtlHería del cuerpo 6 unidad nn que exista la vacan-
t(', á los fines del mencionado artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri~ 15 de abril de 1910.
'z """,ji,,•• _
Señor...
© Ministerio de Defensa
q~ i7 ahrU Igió
-'
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AZNAR.
S~~t!fin d2 it~miDistrDtI6n HlUtor
INDEMNIZACIONES
Se:ior CupiUín gen~ral ele Baleares.
Señor O:'c!enar!or d~ pagos de Guerra.
Serrar Capitán gsr.erd de la quinta regi6n.
Seilor O;:denOldor ele pagos de Guerra.
------.........""""'~...!.lIIloI_ O...-CalllliMIlII* _
y 700 del L. de C. é I.); obteniéndose la SUfi1:l de 6.G42
peseta::;, haciendo b,ja de otra igual en lo asignado actual·
mente i la misma Comandancia para la obra del Hospital
mijjtar de Logroiio (núm. 504 elel L. de C. él.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimrento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años.
:Madrid 15 de abril de Igro.
t~'L\TERIAL DE INGENIEROS
DE5Tmo:s· I
Excmo. Sl'.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este ~Un~sterio con fecha :;0 d~ marzo ú~timo, re-
mitiendo instancia del maestro herrero, con desbno en el
6:' rerrimicnto mi:~to de Ingenieros, Mariano :Muíioz Arba-
<:> d < t .. 1 ,... o ,ña:1o~;, en súplica e pasar a pres ar su::; servlcl~s a. /. ce
igual denominación, el l{ey (q. D. g.) se ha servIdo deses-
Úmar la pc:ticiGn c:el r~c¡;rrentc, en atención ~ que l~s I
obrero:'3 :1V\;n~~.j~(~\)3 C::1C l~::n ~:.~o~;ma: .p:~te cl~ :1 Planb-¡
JIa de lOS rC~lmlci,tGS) clcLen l,<.."c.nccd ... pe. svnat del
l\Iatc:-i<d ,le 1:l~c:~¡ero:;, en el Cl¡¡.I! se ingrc~a con :lrreGlo
¡¡ lo dispuesto en el rC'gla:nento ap,o;1ado por r~a.l decreto l'
de r. 0 de nn:-zo cl0. 1905 <.c. L. nCt:.n. 46), y med¡'lCaclo por
ot:'o de G de mar:w dl~ lS0 7 (e, L. núm. 45), al cual no 1
l {" .. . d' '(1 opertenece e rel\~nClo:~ ¡\":.11 :. • ,
D.:: real 0L'dcn lo (\;::'"0 á \T. 1'.. ~XU':l su conoc!mlcnto y
demás e.fccto~;. D;os g';arde á V. E. mt:chos ailos. Madrid I
d b 'l la'e Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha servido aprobar15 e a n oe I~.. .. 1.Az~nR. i las comisiones de que V. E. di6 cuenta tí este Ministerio
~ ji en 15 de marzo pr(Íx:mo pasado, desempeñadas en los
Seftor Capitán gener;::} de la sép~ima J"(,,;;·i~ll1. 1 d' I I¡ meses (e iClCfiliJre, e~.ero y leurero últimos, par el per·
~, '" '" í w:lal ccmp¡-cnclklo en la rc1aci')l1 q¡:e á continuaci6n se
ir.¡.:erta, <J.u;:~ comienza con D. Francisco Galbis Abella y
concluye con .D. Jr,,,~ Casano\'as y Sancho, {Jeclar,~ndQlas
int'emnizablc3 con los bcnei1cios que serralan los artículos
del reglamento que en la misma se e:;:presan.
De real orden' Jo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines com¡i::;uicnt::~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J -+ (k ahril de 1910.
© Ministerio de Defensa
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'. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En r.rmonía con lo preceptuado en la
real orden circular de 3 de febrero de 1904 (C. L. núrr..e-
ro 33), el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien conceder al
subintendente militar, Director de la fábrica militar de
subsistencias de Córdoba, D. Joaquín Boville y Figueras,
la gratificación anual de 600 pesetas, que deberá percibir
desde 1.0 del actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1910.
í\zNAR
S~ñor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:Minlsterio en 3 de enero tltimo, promovida por el auxiliar
de a!macenf"s de tercera c:ase del oersonal r!~l mate~'ial
de l\.rtiJlcrl;>, Miguel Bibizon Serós, ~n súplica de que se le
rein,:egre el importe del pasaje de su esposa y tres hijos.
menores de edad, que !;atisfizo de su peculio, desde Ma-
drid á Bilbao, el Rey (q. D. g.), de acuertio con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita y disponer que por la
l)agaduría de transportes de Bilbao se abone al recurren-
te, previa la debida justificación, el importe reglamentario
de los mencionados pasajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(:;más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de SanIdad MIlitar
:asCENSOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g'.) se ha servido conce-
der, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de
ayudante primero de la Brigada de tropas de Sanidad mi-
litar (E. R.) á los segundos D. Saturnino Arroyo Hernán-
dez y D. ~Ianuel Gotlzález Rebolleda, por hallarse com-
prendidos en la ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. nú-
mero 288) Y estar declarados aptos para el ascenso,
Il'lebiendo disfrutar en el empleo que se les confiere, de la
~fectividadde 2 de marzo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:í13 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 15 de abril de 1910•
Sefior Capitán g~neral de la primera región.
~eñorcs Capit:'in gei'~eral dy la sexta región y Ordena-
d&:t de pagos de Guei'i'd'
© Ministerio de Defensa
:fitATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
primero D. Jerónimo Sal y Lence, con destino en la oL~ava
compañía de la brig<lcla de tropas de Sanidad Militar, el
Rey (q. D. g.), de 'acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo en 30 de marzo último, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimoniq con D.3 Josefa
Hervada Garda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1910.
., í\ZNAR
Seiio.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ::\la-
rlna.




Excmo. Sr.: Accedienrio á lo soiicitado por el sub-
inspector médico de segunda clase de Sanidad Militar,
D. Jenaro González Rico y Grana, il.:.:tualmente jubilado
como Gobernador civil cesante por real decreto de 5 de
febrero pr6ximo pasado, y dado de baja en este concepto
en el cuerpo de Sanidad, á que pertenecía, por real orden
de 2$ del mismo mes (D. O. núm. 44), el Rey (q. D. g.),
de acuerclo con lo informado por ese Consejo Supremo,
se ha servido concederle el retiro para Oviedo, sin goce
de haber y con uso de uniforme.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de Ig10.
í\ZNAR
Seíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima re..
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
---------_13........·......-411 _
Settion de Justlclll v Asuntos generales
PENSIONES .~ "
CircttZ,zr. Ex·cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre·
glo á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes circulares dietadas para su
aplicación en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo
(D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder,
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con Luci~
la Muñoz García y termina con Lorenza Casado Falagán•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..























neg. Inf.R de Saboy",
Idem de Soria.
B6n. Caz. (le Al'aplIeg.
[dem de FJgneras.
Administración Militar.
lteg. ruf.s de Tóledo.
Cl!lBll 1 nombres d6 lo! Cr.USGDt€'i
Rfilflr.ió1t que ce ezta
Nombres de las penslolÚlltas
Manuel:!, León Suárez ...• , ••••.•• , •• , .•.
Ooncepción Juan Pglesias ..•....•.•••••.
Gabriela Puenta Pastora .••••••••..•• , "
Ana Ollbeza García , .
"'"
I ., . ~'Ilr_~"C= ~~~1KZIar,,~J,;"""~-"-"~'"=''' _ .....
RE8Ih'ENCIA. I!





ldem .••••• , .•••••
ldem l.a ..
Idem 7.& ..
•. . 11 1'- .
O. G. 7. reglón LnClll\ Mufioz Garcfa El Pego ¡Zamora••••. 1 Toro núm. 97 Soldado, Ildefomo 8antareII GOllzález.
Idom 2.: Enriqueta Martín Villflrroel. OazlIl~a de la Sierra. Sevilla ¡I¡Oorm.ona núm. 20 Ot~o, C9.l'mplo nllb~o l',)Zupl"•••••••.•
Idem 1. •••••••••• Romana Castro lllarra .•••........••.••. Madrid Madrid ¡MadrId mím. 2.•••.••. OttO, Mannel.R0"vf'ltArana •••••••.••.
ldem ..•••.•.••••• María Contreras Contraras •..•••••..•.•. Arevalillo.•...•... Sellovia •••• JSegovia núm. 8..••••• ¡Otro, Gregorio .J3ernl Fernántle:J•••••.
Idem Fulgencia Lucio Vives Badajoz Badajoz 1Badajoz núm. 12.... Otro, :Marcelino Borrt'.no Pl"Uuej¡¡~o ..
lclem 7.a ••••••.••• AnrorA Allende Gl\rcl!' ....•••....••• '" . ICa~tro ~aevo..•... Zamora ..••• ¡zamora núm. 96...... Otro, !I!arcCliino E.l'ag'lU·.'" Pradll••.••••.
ldem 8.11 •••••••••• Concepción González SC>usa VilllulUeVl\ de los
11
Infllntes ..•.•.•. Urense•..• , 'IAHal'iZ núm. 109 Otro, VlJnancio Yillar M!ndez .
Idem l. ~ .• , .••. , .• An~ela POlluelo Cafiizares, ••••. , ... , . • •• ~~adrld .••.... ,... Madrid...... Madrid núm. l •..•. " Obo, Vais Vargas .Férez ...•••.•••••••
ldem 7.. " •••• " •• &bma Suárez Blnnco••••..•.•••••• , ••. Quintana del Ce.sti-
110 '.' ~ón ~ storga r.úm. 93 Otro,. Al}t~nio 9ampo 06m'io: , ,Idem de León.
{dem ••.•• , •..••••..dom •••.••• Idem•••••••••••••••. Otr~, CODl!tantlno León &1tlérrez•••••••. Idem.
Villa~ala 1[liem ." • • • .• I riem ••.• .' . • • .. • . • • •. Otro, Luis Martíuez Martinaz '1 [dem.
Madnd ,. Madnd Mudrld numo 1. Otra, Frotos Martillez J¡¡-á~z ldero del·Rey.
Quintana del Casti- l'
110.•• '" ••••• , •• León.. , •.• ,. ¡Aetorga m'ím. !l3, •••• , Otro, José Osario AHer••• ".•• , •••••••••• (dem de León,
Idem 1..8 I Oiri~a Rodrigo López de Oastro.. • ~ladr~d.... • Maor~d Madl'!d nÚ,m. ~ Otl0, Emilio R~drig1ll'zGarcía ~••• , ••• Bón. Caz~ de Llere.na.
Idem •••.• , , , , , ••• Otiha Merino López." •••..••.• ,., •• ,.. BadaJoz•.••••. , , •• BAdaJoz•••.•. Bada]oz nam.•2 , Otro, Antonio Sáncllez "1alor ..••.••••••• Reg. Inf. d? ClIstllla.
Idem Mercedes Díav. Varas , "., Madrid ~ladrid 'dadrid nám. 1. •..•.• Ot1'O, Joaquín Snlsmance..Guijarro..••••••. AdministraCIón Militar.
ldoro B.IIo ' •••. Oarmen Irago Garcfa.. , , Sobrado , .. Corufta B<>tanzCos núm. 106 Otra, Menut>l Vida!: LÓpr~ , Reg. fnf.e. de Murcia.
ldero, Segunda López Pérez , ••. M:uifios .•. , Orense.. , Orense núm. 108 Otl!O, Fll1Jstino Fei-jóo (jqnzález lIdero del Príncipe..
¡dem .••• , •.••.••• Encarnación Flguerae Pérez.•.• ,., •••• , •. Orens.e'.• , .•...••.. ldem: ••••••¡Ildem: •.. .' •.•..•••.•• Otro, José (~allego Fe~ná-llrlell•. :, '" f0ero de San Fer1'.llondo.
ldem 1.80 •••••••••• Laandra Marclel Marciel,., ..•.•• ,. "., •• Madnd ••.•.. , •••. MadrId.••.•. Madl'ld ,l'lum. 1••••••. ()~ro, FranCISco Gonzálu Mouroo•••••••• Idem del Rey. .
Idem 2. 80 •••• , ••••• María de los Angeles Bueno Bueno.•..• ,. TorroJe •..•.••••••. Málaga •.••• ¡Málaga núm. 36..••••. Otro, José COft~ Atl&zza ••.•.••••.••••. O.).lllpañfa \lo mar de MelIna.
ldem 1.80., Basilia Sánchez Jovellanos " \1adrid .•..•..•.•. Madrid ¡IM.adrid nnm. 1 , •.• Otro, Enrique Mora Sen Miguel 9ón. C9.z. do M.aurid.
Idem 7.80 ••••••••• Marfil. Arias Tllfcón .•.•••••••• , ••..•• , .• León .••••..•.•..• León .. , ••• '\\1.eón núm. \l2, ••••••• Otro, FI'aDctsc~Morá~l 81l1'c!a. .•••••••••. l~~g. luf.ade T¿urgos.
ldem 6.· •. , •.•• ". Petronila Santos Brezo•.•..•.• , ....•.... Iglesias .••.•.••..• Bllrgos...... Burgos núm. 62.••..•• Otro, Agll'.pito González lb.l'ntndez•••.••. ¡IUem de G\.l.ipúzcoa.
Idem 7 ,. LorenZll Caelluo Falagán :lanta María de 1\\ I ,
Isla León..• ~ ••.• J Astorga núm. 93..•••• Otro, Lorenzo ~hgndez Ah)l\ .••• , ••••.•• Bón. Oaa~ 'de Llorana.






















Cirwl.u·. Ex.cmo. Sr.: En vista de un escrito que
tliri~iú á este 1\Iinisterio el Capitán general de la sexta re-
gi61:, relativo al prematuro deterioro de las p¡'endas de la
ü'olJa con motivo de la campaña de 1Ielilb, y teniendo en
cuenta que se ha producido pOlO el mayor uso de vestua-
'rio y equipos con moti\'o de las operaciones y por 10
:~;:nto no dche ser cargo á la" individuos I'\i al fondo del
:material de los cuerpo", el Rey (q. D. g.) se ha servido
.di::;p::mcr qu~ el ga"to qu~ ocasione el d~tericro de las
'mcnciona(;as prendas y eq"..lipos se sufrague por los crédi-
tos e::traonlin;;rios ccncedi¿os para la ex¡mesada c;¡mpa-
üa, previo el expediente justiúcativo necesario.
De real ord~n 10 digq á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~u~.rde ::i V. E. muchos años.
:\Iarldd 15 de abril de IOLO.
~Señor...
------"""' 11I.........1;1.11IIII_.......,-------
S2Cti~1 de InstrUttlón. R~~lntumlej]10 vtnemos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re~
miti6 á este l\Iinisterio en 7 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido destinar como Director del
Colegio de segunda enseñanza de Nuestra Señora de la
Victoria, al teniente coronel de Artillería D. José Carran-
za y Garrido, que tiene su destino en la Comundancia de
la misma arma, en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-cieraás efectos. Dim¡ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1910. '
~ZNAR
Señor Gobernador militar de MelilIa y plazas menores de
Africa.
/' .•..,oc. * *
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió
tí este Ministerio en 12 del mes actual,. proponiendo para
(Iue:' desempeñe el cargo de oficial mayor interino de la
Comisión mixta de rec111tamien.to de la provincia de LllgO,
al comandante de Infantería D. luan Fernández Soler, el
l~ey (q. D. g.) se ha servido arr~bar la referida propuesta.
De real orden lo rligo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 cle abril de 1910.
~e ha servido de3edimar dk;l:L p:c~¡dón, un<l "ez que la ex-
cepción que alega no ticn~ d cu~-:~c:· de s':lbrcvellic1a des..
pll~S del ingrc"o en caja. '
De real orden lo cilgc á \~. E. p;l.r:\ Stl cGrl0cimiento y
demás efectos. Dio3 f~uard(~ ~i V. E. mucho:; afius. ::\1<1-
drid 15 de abril de 191O. '
Señor Capitán 6\ón~:'al ,le la od'~Ya r,'g:úl1.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por
Dolores Román Heredia, vecina de .G¡'anada, en solicitud
de que s~ ex.ima del s<:rvicio militar activo :i su hijo Ra-
fael-Fernández Román; el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Com:s¡ó;l mixta de reclutamiento de
la indicada provincia, s,~ ha s~n'ido desestimar dicha peti-
ci6n) una vez que la cxcefci(ín que alega no tiene el ca-
rácter de sobrevenida dC:3pués del ingreso en caja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,:::hos años. Ma-
drid 15 de abril de Igro.
'AZNo\R
Señor Capitán general elc la segunda regi6n.
.. .. ..
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista!a instancia promovida pqr!\Ia..
nud Pombo Palleiro, vecino de La Coruña, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pcsetas que depositó
en la Delegación de Hacienda de la indicada provincia,
según carta de p.'.go expedida en 13 de noviembre (¡!ti-
mo, para redimir del servicio milital' activo ti su hijo
Rafael Pombo García, reclut.a del rcen~plazo de T~)09,
perteneciente á la Zona de La Corufia, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cnenta que el interesado falleció antes l1\, su
ingreso en filas y lo prcvcn:do en el artículo 175 ele la
ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se de·
vuelvan las ~.soo pcs~t¡¡S cie referenda, las cuales perci-
birá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el artículo 189
del reglamento dictado para la t:jecuci6n de dicha ley.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mt:c!lÜs años. '\!a-
driel 15 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la octaV:l región.
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señor...
Señor Capitán general de la octava región.
RECLUTAMIENTO::'I REEMPI:AZO DEU EJERCIT.O
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosa Castelao Lorenzo, vecina de San Cristóbal del Eijo
(Coruña), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á SlJ hijo Daniel Pereira Ca:otelao, el Rey (q. D. g.) .
Circula}". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que el examen definitivo de los sargentos del
Ej<:rcito, <iJue se hallan cursando el año de preparaci6n
para el ascenso á oficiales de la escala de reserva retri-
buida, se efectúe en el presente año con sujeción á lo que
dispuso la real orden circular de 31 de marzo, del año
próximo pasado (D. O. núm. (2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d"~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
Señor .••
El Jefe de In Sección,




Je la Sllb8ocretarí~ y &f;cion0s d3 e5ft! ~Jillisterl0
y do las fJepcnden3fas centrales
El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que lGS individuos incluidos en la relaci6n núme-
ro 1, y que en la actualidad prestan sus servicios en la.
sección de tropas de la Acal.lemia del arma, vuelvan á in-
cO¡'P0rar~e á los cuerpos y unidades de que proceden, y
que por estos flltimos que se citan en la. relaci6n núm. 2 ¡
se envíen á dicha secci6n los comprendIdos en ella; cuya
alta y baja tendrá lugar en la revista de Comisario del
próximo mes de mayo.













~.o regimiento montado .. Andrés Nieto 31ugarza.
Comandancia del Ferrol. Aurc1iano del Río.
Idcm de Ceuta , " Jaime Rodrígl1ez Feijóo.
3.er reg. montado ...•.•. Uno que reuna condiciones.
y.o idem id ldem id.
1 ~.o idem id... • • • • . • • • •. Idem id.
CODS2!n SU~!emD de Guerra VHnrinn
PENSIONES
Su6rez Valdés
Urwlar. Excmo. Sr.: Este Cons:cjo Supremo, en
vir,tad de ~as factllt~jes q.~e le t'stán conferj:las, ha dcc1~.
raeo con i~ercchc a penswn á Jos comrre:1¡~Jdos.:;n la 51-
guiente relación, quc principia con D." :\h:-ía del Carmen
.l\Iurrieta y [Haz-Herrera y tcrmica con D." l\brb dd 1\·)-
sario AguiJcra Campos.
Los lnberes pasivos de n~f.::r~:1cia se s?tisfarán :í hs
intcresados com;, compl'cmEclt's en i2.s ]·cyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones oc Hacienda de
las provincias y dcsjc la fecha que se consig-'1an en la su-
sodicha relación, cnte:1C.liénr!03C que las vil,das disti'utaráll
del beneficio mientras conserven su achlal estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal. .
Lo quc mani(iesto á V. E. para sa conocimiento y
efectos consig:lientes. Dios gaarde á V. E. muchos afios.
~ladrid 15 de abril de I~)IO.
San




Artillero z.o Claudia Parra Romero.•.•.•. IZ.o rcg. montado.
Otro ••.•.. Vicente Alvarez Sánchcz.•.•. 3.° ídem íd.
Otro .•••.. Vicente Domenech Sanchez.• IC).o ídem íl!.
O~:() ..•••. Víctor .Tei,er~. Peina_~o.•.••• 1:.0 ídem íd..
O.LO .••••• Gregario Bus.¡]!o Ay,I .••.••. ¡COmandancIa de
Sebastián.
Otro •••••• José Vázquez I1ernández .•... ¡Idem del Fcrn\l.
I
Señor...
Mildrid 15 abril de 1910.
© Ministerio de Defensa










O(G) El interesado tiene derecho ó. seguir cO]J'lrticipando d~' la pensión eeñalllda, Cl'n Sl1S hermm.~D.'" Asnn-clón y D." Ma1'ta Luisa, mientrns eoEotiuúe imítll y pobre en sentlGloo legal, no obstan~haber CU:Dlllido ~H aÍlos
de edad, la cual pen'iónles fué concedida por re ..l orden de 23 de dleiemb7e 1895.
;1I) Se le transmite la totalidlld de-la pensio\n, vacante por faUp.clmienw de su madre D." Ml!llljfl.Sa.'l~Il~ Do-
miugu~s y Rubio, á quien se otorgó ¡><>r real orden de ~O d~a·bril c.e-1891; aboDó.udos~le desde 111. fecha senala-
da que es post_rlOr á la del óbito de- fIU ml~l'id"" por el que no le h:am queda<io derech9& pasivos,Y. sin p~juielo
de que su hermanO D. Abelardo pneda asp1r..~ en todo tiempo á ~opartlc$par del be:l:eficio, previa- juatitlcación
de su derecho por inutilidad, en la. ferroa que Ins leyes de~ermiuSoJ:l.(1) Se les tr.nsmlte por Igusle3partes la pensión vacantll por fl>l!lecimionto de SU Tuere D." lsflbel R0l'lrlguez
Casquete, Ó. quien se otorgó por :real orden de 25 de juuio. de lS'¡!<, y la pn~te corro"pondiente á la. que l'~rda la
aptltu<11eg..l, acrecerá la de su cllpartlcipe, ¡in necesida.<1: de 1111llova doC1Nación¡ In 'IIÓlUda 1)." Lici4liA ba.justift-







=- /1 loI &fado 'ó ~:'lH.. u Qua :¡¡Paren- clvil IPenb. n ni LRYES ó m,· o!!:nll ..~·PEU!\ u Delegación c,;:e I Rl:8IDUCJ! ~aunal " ,u.o".:.' Racionds. »1I LOS INTllRllSAIIO.~ ...teacocon delal . EMPLEOS Ique se loe GI.ÁllllNTOSOUll DIII.AP~NIflO: delal'rOV1UC111~ lalos concede' en que _ - o
huérfa- y 1l01lllRllS llll LOS OAUSAlITgg SlI.' LF.8 J.pr.roJ.lI -/se les consigna ~
oausantes nas I. Dio Hu Añoll 01 pago 1'1..''3blo Provincia r '?'IW,C~ ~_
o.r M. C:idiz••• ID.'~..rlll. del Carmon Murrieta y Diaz-I '-'---1 . 11-- -, 11- -- -" ' - C'd' A
Herrern.••••..••...••.••••.•••••••••. Huérfanll VlUda•••• Coronel, D. 'fomás 1.1urrleta Pando 1.t·~O 'I~lontepío M1lJtll.~..... I71110VlJre, 19091IClldlz ICádl~ Jo lZ ~ )I i15~d~ d~cie';' bre 1804,J . l.
., Al 1 I J' II A" ",. IVi d I rCapit:in fJt:",do Len Jos 90 <'éntimos del sueldo de} • ~ _2!~111Q ISn. 9.enero dí ....~ 190n Al -í f 1 1 Alme:la ...... 'n)
u. mera , u a nureu"'ar.mez U a.... • \ Comaud • D "1 ,r t· • n' 1.12' , 191'8 Yreglll.8. do·la 11 OVh. "11 me. n Amora..... 11'
ame, .....ar allO ".ar IllCZ ~ oro......... real orden oirculllr j
I I
dll 4 sIJlillS95 .....
Id. Pontevedru. ,Avelina Caballero Torres ldem • Capitán retirado con los 66 célltimos del sueldo de I 'e
Uomsndnnte. D. Eloy Rodriguez Alleiros........ 1.100 , ~foutcploMl1itar..... 2610etllbr~ 1900, Pontevcdrn Tuy Pi>:!. ovedrn .. f·)
Id. Va.nadolid. ,Cándida PI.ntó Lltra lIuérfll.na Viuda CllJ?ltún retirado, D. José Pintó Aiiorgn liCO ,It5 de junio do 186.1.. 2'1 murzo.. 1901I;¡'vallad0l1d.••••/I'IalladOlld Vnll" 101ld "'I,(~j
Id. OvlCdo ,María 'frIDldlld Colujo Vega Idem Soltera l."' "'"w"nd"""" rct!rado, D. Josó Maria Corujo 1 1.10[} '1lMontepJl) ,Ml1ltur.... 20 ouero .. lVIV, Ovledo ,Ovietlo I~)v¡ed.3....... "
1
. ~ \pSgadnrln de la I
Id. de MadrId.. ,MarIIl del Sagrllrio Torres,. Mlll·a Viudll.... • Coronel retirado, D. Jac[n to Vital y López........ 1.600 , ldero ldem "':1 17 ldem 10001 i~rt~~ro.n~·d~~ ¡M.ldrid Xa.dri<L ¡(F)
" ~ 22 julio 1891 y 9 de} • o' se_ Pasivas ~ .
Idem de íd 1, Clara López Cabello lldem 1 ' ¡CapUan,rehrado eou los vO céntimos delsueltlo del 375 ,l enero 1U08...... lo ldem•• 19'19jLdem "ILd~ U'om ..
su erol'leo, D. Lucas .\1asso~ y )Illtilmoros........ !Reales órdenes de 13'
~ de febrero de 179iJ.1. '. 24 de febrer~ ~i9~" , 'Idero Idem Id~••••••• .I'(G)Idem de Id..... 1' Josc Maria ~loltó de 111 Torre.......... IHuérfano I • IG. de bng'ada, D. Aniblll MoUó o Izquierdo........111.6501, 9 tle mll.Yo 11;1 ¡, 12\ I I 11
t do mayo de 1.&37, :1 Il.· .enero 1847......
Id. Barcelona..¡, MllrladelaConcepeión Iturmend[Do-1 I I . el' 1(11)
m1n~ez .. oo, oo ,HUérfana Viuda Coronel, D..Tr,s~ Hu~mcndiLlanos................ 1.725 '125 de junio de 1864... 27 octubre 1903~''BllrcelolJa ••••• lIllarce..ima Dar= 'Jnu o •• I
Id. León .! ' CLol·c~?~PaCplÓollsllDdOa'oRrOeds Pi°uSllda Rodrlguez IIddem
m·•
.. • V8?1tdera.. 'ITenlente, retirado, D. Diego Posada Carb"lleda... 375 , Montepío Mll!tnr.... 10 maro .. 1909 León !I,eón Leóo!:ll.· (1)l • ~ r g ez............. e l.... IU ar.•••li1. Campo
Gibraltar y del, Maria del Rosario Agullera Campos •• /Viuda.... • 12•• teniente, D. Agllstin E;tévez AIVarez '11 400 '19 de e'lero de l!lO8... 121marzo ./191 ,.sevilla.••••••••11 .. I . 11Sevl1la....... J
(A) Se le rehabilita en la pensión :que disfrutó según real orden dé 17 de Jalio de le79 hasta que contrajo
matrimonio; ha acreditado "O percibe peusion por su marido.
(D) Carece de derecho á la pensión del ~'esoro que solicita, ó sea á la cuarta parte del sueldo regulador <10
5.000 pesetas que dI¡frutó su e.poso más de dos aitos, porque éste no alcanzó el empleo de capitán antes del 22
de octnbre de 1868, pues ascendió á dicho empleo el3 de Jun[o de 18&7.(C) 'rarifa ai folie 117 del citado reglamento.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.' DIonisia Lara Reinoso, ¡\ quien le
fué otorgado en 2 de octubre de 1905; ha aeredi-tado no percibe pcns[on por su marido.
(E) ~e le transmite el beneficio vacaute por fallecimiento de su madre D.' Maria de los Dolores Vega y Agüe-
da, ti quien le fué otorgado en 8 de mayo de 188·1.















Madrid 15 de abril de 1910.-Suánz Valdes.
....
TALLERES ~EL p'~l'O D:i. LA. GUERU ...J
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